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PERANCANGAN PANDUAN MANAJEMEN INVESTASI                        
E-LEARNING DENGAN VAL-IT FRAMEWORK 2.0 
Studi Kasus : Organisasi Pendidikan 
Handoko Supeno1, Sali Alas M2 
 
 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan 





Sebuah investasi Teknologi Informasi diperlukan oleh sebuah organisasi untuk dapat meraih 
kesempatan agar dapat bersaing bidang usaha yang digelutinya tidak terkecuali untuk organisasi 
yang bergerak di bidang pendidikan seperti Universitas Pasundan. Namun setiap investasi harus 
dikelola dengan baik dikarenakan dalam berinvestasi tentunya akan menghabiskan usaha, uang, 
dan  komitmen, tetapi apakah investasi Teknologi Informasi tersebut akan mengembalikan nilai 
optimal yang sesuai dengan harapan sebelumnya, itu adalah pertanyaan lain yang menarik untuk 
dibahas.  
 
Makalah ini menggunakan VAL-IT Framework 2.0 sebagai kerangka penelitian yang difokuskan 
pada Domain IM mulai dari IM1 hingga IM10 untuk memanajemen investasi e-learning dan IM 
Maturity Model sebagai penilaian mandiri hingga dapat diketahui berapa nilai investment 
management maturity level sebuah investasi e-learning yang dijalankan oleh organisasi, dimana 
nilai tersebut akan menjadi pertimbangan yang jelas dan terarah untuk peningkatan maturity level 
di masa mendatang.  
 
Hasil dari penelitian ini adalah  rancangan panduan manajemen investasi serta kerangka penilaian 
maturity level secara mandiri untuk mengetahui kinerja investasi e-learning yang dilakukan oleh 
sebuah organisasi pendidikan, sehingga akhirnya dapat digunakan sebagai bahan untuk 
menetapkan arahan dalam rangka mencapai level IM maturity yang lebih tingi secara jelas dan 
terarah untuk mendapatkan nilai yang lebih optimal  dari  investasi e-learning yang akan datang. 
 
 






Sebuah organisasi pendidikan saat ini 
saling bersaing dalam mencetak SDM yang 
berkualitas, salah satu hal yang dilakukan 
oleh organisasi pendidikan tersebut adalah 
investasi E-Learning[4]. Namun apakah 
pengembangan e-learning di sebuah 
organisasi pendidikan sudah sejalan dengan 
visi, misi, dan strategi organisasi serta apakah 
sudah memberikan nilai yang optimal dalam 
rangka meningkatkan kualitas SDM pada 
organisasi pendidikan tersebut. 
Pengembangan e-learning di sebuah 
organisasi pendidikan harus bisa memberi 
nilai yang optimal sesuai dengan tujuan awal 
investasi tersebut dilakukan. Dengan 
demikian e-learning yang dikembangkan 
dapat mendukung proses-proses bisnis dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi 
pendidikan dalam mencetak SDM yang 
berkualitas. 
 
2. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari persoalan diatas, maka 
dengan menggunakan VAL-IT Framework 
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2.0, dirancang sebuah panduan pelaksanaan 
investasi e-learning di sebuah organisasi 
pendidikan yang difokuskan pada domain 
Investment Management ( IM ) mulai dari 
IM1 hingga IM10 dan pembuatan kerangka 
penilaian mandiri level maturity 
menggunakan IM Maturity hingga 
didapatkan saran-saran untuk peningkatan 
level IM Maturity yang jelas dan terarah bagi 
sebuah organisasi pendidikan.  
Pengertian lebih detail dari domain IM 
didapatkan dari proses-proses didalamnya, 
yaitu:  
 
o Develop and Evaluate the initial 
programme business case. 
o Understand the Candidate Programme 
and Implementation Options. 
o Develop the Programme Plan 
o Develop Full Life-Cycle Cost and Benefit 
o Develop the Detailed Candidate 
Programme Business Case 
o Launch and Manage the Programme 
o Update Operational IT Portofolios 
o Update the Business Case 
o Monitor and Report on The Programme 
o Retire the Programme. 
o IM Maturity Model 
 
3. Pengantar VAL-IT 
 
3.1  Deskripsi VAL-IT 
VAL-IT adalah sebuah framework yang 
dikembangkan oleh Information Technology 
Governance Institute yang berisi seperangkat 
panduan dan sejumlah proses dengan maksud 
untuk membantu perusahaan 
mengoptimalkan realisasi nilai dari investasi 
Teknologi Informasi yang konkrit dan dapat 
diukur dari layanan Teknologi Informasi 
berkualitas tinggi yang dihasilkan. Secara 
menyeluruh VAL-IT dapat berkolaborasi 
dengan COBIT untuk melingkupi seluruh 
alur penggunaan Teknologi Informasi mulai 
dari investasinya, penerapan, hingga 
mengantarkan layanan berbasis TI yang 
berkualitas tinggi. Gambaran umum tentang 
lingkup VAL-IT dapat dilihat pada gambar 1. 
 
 
Gambar 1. VAL-IT Initiative 
 
3.2  Domain Dalam VAL-IT 
VAL-IT memiliki tiga domain, yaitu 
VG (Value Governance), PM(Portfolio 
Management), dan IM(Investment 
Management).  Dimana ketiga domain 
tersebut menyediakan sebuah struktur bagi 
enterprise untuk mengukur, mengawasi, dan 
mengoptimalkan realisasi nilai bisnis dari 
Investasi Teknologi Informasi. Tentu saja 
VAL-IT bukan merupakan kerangka kerja 
yang kaku, tetapi dapat dirancang 
sedemikian rupa sesuai dengan pendekatan 
manajemen enterprise sehingga dapat 
membantu organisasi untuk merealisasikan 
nilai dari investasi Teknologi Informasi pada 
biaya yang terjangkau serta tingkat resiko 
yang telah diketahui dan diterima[1]. 
VAL-IT membantu para pemimpin 
organisasi menjawab dua dari empat 
pertanyaan yang berhubungan dengan sudut 
pandang Tata Kelola Teknologi Informasi, 
yaitu Apakah kita melakukan hal yang benar 
(Pertanyaan strategis) dan Apakah kita akan 
mendapatkan keuntungan (Pertanyaan nilai), 
sedangkan sisanya dijawab oleh COBIT  
yang berhubungan dengan sudut pandang 
Teknologi Informasi yaitu Apakah kita 
melakukannya dengan cara yang benar 
(Pertanyaan arsitektur) dan Apakah kita akan 
menyelesaikannya dengan baik (Pertanyaan 
pengantaran hasil). Hubungan umum VAL-
IT dengan COBIT dapat dilihat pada gambar 
2. 
 
3.3  Nilai-nilai pada VAL-IT 
Persoalan pertama yang perlu 
diperhatikan adalah membedakan apakah itu 
investasi dan apakah itu nilai, serta 
bagaimana menstranformasikan Teknologi 
Informasi menjadi nilai bisnis yang jelas. Ada 
tiga hal yang sering menjadi pembahasan 
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yaitu nilai yang sesuai dengan sasaran bisnis, 
biaya dan keuntungan baik itu finansial 
maupun non-finansial, serta resiko. Patut 
dijadikan wawasan bahwa investasi 
Teknologi Informasi bukan lagi hanya 
berbicara mengenai implementasi Teknologi 
baru  namun perlu dipandang sebagai sesuatu 
yang mendatangkan hasil bisnis.  
Dalam VAL-IT nilai didefinisikan 
sebagai keuntungan bersih dari daur hidup 
secara keseluruhan dihubungkan dengan 
biaya, penyesuaian resiko, dan nilai uang dari 
waktu yang dihabiskan. Walaupun demikian 
pengertian nilai itu kompleks dan berbeda 
sesuai dengan tipe organisasinya. 
 
4. Tahap-tahap Penelitian 
 
Tahap penelitian yang digunakan dalam 
makalah ini terbagi menjadi 3(tiga) langkah, 
yaitu: identifikasi, analisis, pembangunan 
panduan manajemen investasi e-learning 
serta kerangka penilaian maturity.  
Proses detail yang dilakukan adalah 
sebagaiberikut : 
 Langkah pertama, melakukan identifikasi 
terhadap profil, proses bisnis, dan rencana 
strategis penerapan teknologi informasi di 
organisasi pendidikan yang menjadi 
sample.  
 Langkah kedua, melakukan analisis 
terhadap hasil-hasil identifikasi 
sebelumnya, untuk mengetahui kinerja 
proses bisnis,  implementasi e-learning 
saat ini, serta kebutuhan apa saja yang 
perlu dipersiapkan dalam melakukan 
investasi e-learning dengan menggunakan 
VAL-IT Framework 2.0.  
 
 Langkah ketiga, dari hasil analisis, akan 
disusun rancangan panduan alur investasi 
e-learning bagi organisasi yang 
bersangkutan dan kerangka penilaian 
untuk mengukur level maturity investasi 
e-learning yang dilakukan.digunakan 
VAL-IT Framework 2.0 dan COBIT 
sebagai pelangkap. 
 
Gambar 2. Hubungan VAL-IT dengan COBIT 
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5. Identifikasi dan Evaluasi Profile 
Organisasi 
 
Berikut ini adalah langkah-langkah 
identifikasi serta evaluasi  profile Organisasi 
Pendidikan yang dijadikan studi kasus: 
1. Mengindentifikasi profile 
Organisasi  
2. Mengindentifikasi rencana strategis 
bisnis dan TI  
3. Mengindentifikasi struktur serta 
peran dan tang-gung jawab di 
dalam Organisasi 
4. Mengidentifikasi proses-proses 
Organisasi  
5. Mengidentifikasi pendekatan 
investasi Organisasi 
 
Hasil dari identifikasi diatas adalah 
gambaran yang komprehensif dalam 
menganalisa dan menyusun panduan 
investasi. 
 
Tabel 5.1. Hasil Identifikasi Profile 
Organisasi 
Identifikasi Hasil 
Profile Organisasi Gambaran mengenai 




Bisnis dan TI 
Gambaran mengenai 
rencana dan sasaran 
bisnis dan TI 
organisasi. 
Struktur serta peran 









Proses bisnis Gambaran mengenai 
proses bisnis yang 











2. Nilai seperti apa 
yang diharapkan 
Identifikasi Hasil 
oleh Organi-sasi dari 





6. Analisis Kebutuhan Investasi 
 
Setelah dilakukan identifikasi  maka 
selanjutnya akan dilakukan analisis, hal-hal 
yang dianalisis adalah : 
1. Implementasi e-learning saat ini .  
2. Proses-proses bisnis yang berkaitan 
dengan e-learning. 
3. Kebutuhan Investasi  TI bagi 
panduan manajemen Investasi 
menurut VAL-IT. 
 
Tabel 6.1. Hasil Analisis Yang Diharapkan 
Analsis Hasil 
Implementasi e-
learning saat ini 
- Kinerja e-learning 
saat ini 
- Apakah e-learning 
































Kebutuhan apa saja 
yang diperlukan bagi 
panduan manajemen 
investasi VAL-IT, 
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domain IM  
 
7. Perancangan  Panduan Manajemen 
Investasi E-Learning. 
 
Perancangan panduan manajemen 
investasi menggunakan domain IM milik 
VAL-IT disesuaikan dengan lingkungan 
organisasi. Panduan yang dirancang 
dikhususkan untuk investasi E-Learning, 
berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan 
dalam perancangan panduan manajemen 
investasi: 
1. Merancang masukan-masukan yang 
dibutuhkan untuk manajemen investasi 
dari tahapan analisis sebelumnya. 
Menggunakan framework atau tool 
tertentu, agar masukannya terukur. 
2. Merancang aktivitas-aktivitas dan 
metric menurut domain IM VAL-IT 
disesuaikan untuk studi kasus e-
learning di Organisasi Pendidikan. 
 
 
7.1 Usulan framework atau tool untuk 
rancangan masukan 
 
Dalam VAL-IT masukan untuk 
domain IM sudah didaftarkan oleh 
framework itu sendiri, tidak seperti domain 
lainnya dalam IM hampir semua masukan 
ditentukan framework atau toolnya oleh 
VAL-IT, baik menggunakan COBIT 
maupun dari VAL-IT sendiri, Berikut ini 
adalah daftar masukan-masukan utama dan 
tool/framework yang digunakan untuk 
merancang masukan tersebut.  
 
Tabel 7.1. Framework/tool Masukan 
Domain IM 
Tool/Framework Masukan 
VAL-IT 1.) Business Case 
(IM1) 
 














6.) Full Economic Life 




















4.) Programme Plan 










7.2 Rancangan aktifitas/proses  
 
 Berikut ini adalah rancangan 
aktifitas/proses untuk merancang panduan 
memanajemen investasi e-learning beserta 
metric yang digunakan: 
 
1. Mengembangkan konsep awal program e-
learning  
Metrics:  
- Persentase ide yang diterima 
- Jumlah konsep kasus bisnis program 
yang dilanjutkan kepada pengembangan 
kasus bisnis secara utuh. 
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2. Membuat pemahaman mengenai kandidat 
program investasi e-learning dan opsi-opsi 
implementasi 
Metrics : 
- Derajat kepuasan stakeholder kunci  
terhadap pendekatan yang digunakan 
 
3. Mengembangkan rencana program 
investasi 
Metrics: 
- Persentase keuntungan bisnis, biaya, dan 
resiko yang dapat dihitung. 
 
4. Mengembangkan daur hidup biaya dan 
keuntungan program investasi e-learning 
secara penuh. 
Metrics : 
- Persentase keuntungan, biaya, dan resiko 
yang dapat diidentifikasikan. 
- Tingkat kepercayaan sponsor bisnis 
terhadap keuntungan bisnis yang 
direalisasikan, resiko yang dimanajemen, 
dan biaya yang dikurangi. 
 
5. Mengembangkan kasus bisnis kandidat 
program investasi e-learning secara 
mendetail 
Metrics: 
- Jumlah masukan kunci yang tidak 
didapatkan dan se-signifikan apa 
masukan tersebut 
- Jumlah stakeholder kunci yang tidak 
dikonsultasikan 
- Jumlah akuntabilitas kunci yang tidak 
disetujui 
 
6.Menjalankan dan memanajemen investasi 
e-learning 
Metrics: 
- Nilai dan tingkat pengembalian oleh 
program investasi e-learning 
dibandingkan dengan kasus bisnisnya 
- Sumber daya yang dihabiskan untuk 
memanajemen program dan realisasi 
keuntungan dibandingkan dengan kasus 
bisnisnya 
 
7. Memperbaharui Portoflio Operasional TI 
Metrics : 
- Kontribusi terhadap nilai dari layanan TI, 
Aset, dan Sumber Daya yang 
berhubungan dengan e-learning. 
- Jumlah Investasi baru e-learning yang 
meningkatkan kontribusinya terhadap 
nilai. 
8. Memperbaharui kasus bisnis e-learning 
Metrcis: 
- Kepuasan sponsor bisnis terhadap 
dokumentasi kasus bisnis yang 
diperbaharui 
 
9. Mengawasi dan melaporkan program 
investasi e-learning 
Metrics : 
- Tingkat kepuasan ISB dan eksekutif 
terhadap informasi dan review yang 
disediakan. 
 
10. Pemberhentian program investasi e-
learning 
Metrics : 
- Hubungan antara penciptaan nilai dan 
tanggal pemberhentian program investasi 
e-learning 
- Jumlah isu yang masih harus 





Kesimpulan yang didapatkan dari 
penelitian tentang penentuan investment 
maturity level e-learning di sebuah 
organisasi pendidikan menggunakan Val IT 
framework v.2.0, adalah sebagai berikut: 
 
1. Val IT Framework v.2.0 dapat 
diterapkan sebagai kerangka penelitian 
dalam memandu dan menilai maturity 
level investasi e-Learning di sebuah 
organisasi pendidikan; 
2. Maturity model dapat menjadi evaluasi 
mandiri terhadap investasi e-learning 
yang dilaksanakan oleh setiap organisasi 
pendidikan, sehingga dimungkinkan 
adanya peningkatan yang jelas dan 
terarah pelaksanan investasi di masa 
mendatang. 
3. VAL-IT Framework v.2.0 dapat 
disesuiakan dengan lingkungan 
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